







U radu se nastoji sagledati Pirandellovo shvaćanje života i umjetnosti, dvije po njemu me-
đusobno neodijeljene dimenzije. Prepoznavši u umjetnosti njezinu moć kojom prodire pod 
površinu zbilje, razotkrivajući je kao obmanu, Pirandello, transponirajući »stvarnost« u 
svijet umjetnosti, dovodi ne samo svoje duboko tragične likove već i čitatelje, pred golu 
istinu realnosti koju može dohvatiti i prikazati samo umjetničko stvaralaštvo. Istina Piran-
dellove umjetnosti nameće se kao istina realnosti, a budući da ruši sve čovjekove imaginar-
ne konstrukcije, prikazujući mu, u zaustavljanoj slici života apsurdnost i ništavilo njegove 


























in cerca d’autore	(Šest lica traži autora,	1921,	1925)	i	misaoni	život	Mattije	
Pascala,	odnosno	Adriana	Meisa	i	Vitangela	Moscarde	–	glavnih	likova	Piran-
















































































vlastitim	mislima	 i	 sigurnim	 spoznajama	o	 sebi	 i	 svijetu	 koji	 ga	 okružuje.	
Ipak,	Pirandello	želi	upravo	suprotno.	Problem	koji	se	sastoji	upravo	u	živjeti, 







Iako	 izobrazbom	nije	 bio	 filozof,	Pirandello	
je	 pokazivao	 izrazitu	 sklonost	 za	 filozofska	
pitanja.	 Svoje	 nezadovoljstvo	 sveučilišnim	
obrazovanjem	 koje	 dobiva	 u	 Rimu	 rješava	






Zagreb	 1967.,	 str.	 585;	 Jugana	 Stojanović,	
»Luiđi	Pirandelo	u	našem	vremenu«,	u:	Luigi	
















Misli	 se,	 prije	 svega,	 na	 načelo	 istinitosti	 i	
tipičnosti,	 no	 nikako	 se	 ne	može	 zaobići	 ni	
zahtjev	 teoretičara	 i	 pisaca	 realizma	 za	 pri-
kupljanjem	 i	 proučavanjem	 životne	 građe,	






C.	Luigi	Ferraro,	Luigi Pirandello e Miguel 









Pirandello. La poetica,	 http://users.libero.it/













































»ono	 što	 jest«,	 a	 koji	 naposljetku	 shvaća	da	nas	određuju	upravo	 ti	 kalupi	
i	 forme	u	koje	nas	postavljaju	drugi,	poslužio	 je	Pirandellu	da	 izrazi	 svoju	
osnovnu	misao,	svoje	osnovno	tumačenje	života	kojim	pokazuje	apsurdnost	
ljudske	egzistencije.
Roman	Pokojni Mattia Pascal završava	protagonistovim	prihvaćanjem	život-
nog	 paradoksa	 kroz	 tužnu	 spoznaju	 kako	 »izvan	 zakona	 i	 izvan	 svih	 onih	
pojedinosti,	 bile	 one	 radosne	 ili	 žalosne,	 pojedinosti	 koje	 čine	 da	 smo	mi,	










































samo	unutar	 konstrukcija	 što	 ih	 sami	 stvaramo?	Pirandellovu	 opsjednutost	
iluzijama	koje	prodiru	i	vladaju	svijetom	i	ljudskim	životima,	kao	i	mišlju	da	
















Luigi	Pirandello,	Jedan, nijedan i sto tisuća 


























li	 se	na	 temelju	postavke	da	ona	crpi	 iz	života	 i	 služi	čovjeku	na	 taj	način	
što	zahvaća	život	 i	njegova	bića	s	ciljem	da	 ih	 razgoliti	 i	prikaže	u	goloj	 i	
mučnoj	stvarnosti	u	kojoj	čovjek	ostaje	trajno	razapet	između	forme	i	živo-
ta	koji	 ne	podnosi	 formu,	 zaključiti	 da	umjetnost	 ima	privilegiran	položaj,	





bit	 ljudskog	 života	 vidjeti	 u	 trajanju,	mijenjanju	 i	 sazrijevanju.	Ljudsko	 je	
biće,	kaže	Pirandello,	nemirno,	pokretljivo,	promjenljivo	–	ono	treba	prostor,	


















za	 razliku	 od	 stvarnog	 života,	 predstavlja	 sigurnost.	Umjetničko	 djelo	 živi	
vječno,	jer	se	lik	u	njemu	ne	mijenja,	on	je	fiksiran,	dok	se	čovjek	u	životu	






























golićen	život.	Prividni	 red	zbilje	ne	može	 se	 shvatiti	 iz	njega	 samoga,	već	
samo	iz	privida	na	drugu	potenciju,	iz	privida	umjetnosti	koji	objavljuje	pri-
vid	zbilje.22	Iako	zvuči	paradoksalno,	čini	se,	dakle,	da	je	umjetnost,	usprkos	



















Usp.	 Isidora	 Sekulić,	 »Problem	 relativiteta	
kod	Pirandela«,	u:	Kritički radovi Isidore Se-







gić),	u:	Luigi Pirandello. Nobelova nagrada 




Morana	Čale,	Pirandello u hrvatskoj književ-




Usp.	Snježana	Husić,	Izmišljeni stvarni život 
Pirandellovih šest lica,	 u:	 Luigi	 Pirandello,	
Šest lica traži autora,	str.	12.
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Osim	 tragičnosti	 koja	 dominira	 i	 obilježava	 sva	 Pirandellova	 djela,	 a	 koja	





pa	 bismo,	 respektirajući	 i	 ne	 zaboravljajući	 ni	 na	 jednom	 koraku	 njihove	
razlike,	mogli	 reći	da	proizlaze	 iz	 sličnog	korijena	–	 iz	volje,	bîti	 čovjeka,	
tog	patnika	u	ovom,	najgorem	od	svih	mogućih	svjetova,	koja	se	očituje	kao	
težnja	 za	 postojanjem,	 ostvarenjem	 autentične	 egzistencije,	 ali	 i	 kao	 otpor	
spram	patnje	i	nezadovoljstva	koji	nužno	dolaze	s	egzistencijom	(Schopen-
hauer),	odnosno	istinom	o	nemogućnosti	izgradnje	i	spoznaje	vlastitog	»Ja«	
i	 zbilje,	 te	 kule	 iluzija	 (Pirandello).	Tragedija,	 kojoj	 su	 toliko	 naklonjeni	 i	
Schopenhauer	i	Pirandello,	opravdava	njihovu	pesimističnu	filozofiju	jer	ona,	

































































O	 Shakespeareovoj	 umjetnosti	 koja	 samu	
sebe	 »podvostručava«	 i	 koja,	 zrcaleći	 sve	
razine	zbilje	jednu	u	drugoj,	ostavlja	prostor	
za	 raznovrsna	 tumačenja,	 prisiljujući	 nas	 da	
postavljamo	 pitanja	 koja	 nas	 ne	 dovode	 do	











Una giornata	 (Jedan dan),	 objavljenoj	 po-
sthumno.	Tekst	donosi	Ivo	Hergešić	u:	Knji-
ževnici nobelovci,	 Radio-televizija	 Zagreb,	
Mladost,	 Zagreb	 1969.,	 str.	 55–68,	 a	 nalazi	
se	također	i	u:	Luigi	Pirandello,	Pokojni Ma-




































odnosno	 »destrukciji«	 jezika,	 nužno	 je	 ukazati,	 ne	 poričući	 time	 njihovu	
izvornost,	majstorstvo	»uobličavanja	praznine	i	ispraznosti«33	čovjekova	ži-






























































ćaja	suprotnog	(il sentimento del contrario).	Osjećaj	suprotnog	proizlazi	 iz	










su	odigrali	 odlučne	utjecaje	na	 razvoj	 teatra	
apsurda	 (vidi:	 Martin	 esslin,	 Kazalište ap-
surda	(prev.	M.	Suško),	u:	Tomislav	Sabljak,	
Teatar XX. stoljeća,	 Matica	 hrvatska,	 Split	
–	Zagreb	1971.,	str.	349):	Alfred	Jarry	(1873–
1907),	 Antonin	 Artaud	 (1896–1948),	 autor	
djela	Kazalište i njegova dvostrukost	(1938.),	
zanimljiv	 iz	 tog	 razloga	 što,	 poput	 Pirande-
lla,	briše	granice	 između	 iluzije	 i	 stvarnosti,	
postavljajući	 stvarnost	 imaginacije	 na	 istu	
liniju	 sa	 svakidašnjim	 životom,	 Franz	 Kaf-
ka	 (1883–1924),	 August	 Strindberg	 (1849–
1912),	 James	 Joyce	 (1882–1941),	može	pri-
dodati	 i	 Luigi	 Pirandello,	 budući	 da	 se,	 kao	
što	je	naznačeno,	već	u	Pirandella	dramatiča-
ra	i	Pirandella	romanopisca	mogu	uočiti	neke	
ključne	 teme	 antiteatra.	 Do	 istog	 zaključka	
dolazi	 i	B.	Bošnjak	koji,	pišući	o	Pirandellu	
dramatičaru,	 u	 Pirandellu	 vidi	 »začetnika	
anti-drame,	 ako	 već	 ne	 i	 njezinog	 najboljeg	
korisnika«.	 (Branimir	 Bošnjak,	 »Pirandello	




Usp.	 Robert	 W.	 Corrigan,	 Obnova teatra	
(prev.	M.	Jurkić-Šunjić),	u:	Tomislav	Sabljak,	
Teatar XX. stoljeća,	str.	7;	također	i	Branimir	
Bošnjak,	 »Pirandello	 naš	 suvremenik?«,	 u:	
isti,	Žanrovi žudnje,	str.	140.
37








se	 u	 umjetniku	 uglavnom	 prikrije,	 zaustavi,	
učini	nevidljivom	–	ona	 je	za	umjetnika	go-
tovo	 jedan	 oblik	 osjećaja,	 a	 postupno,	 kako	
se	djelo	stvara,	ona	ga	kritizira,	ali	ne	hladno	
i	 analitički,	 već	 prema	 dojmu	 koji	 je	 u	 njoj	
proizvelo«	 (Luigi	 Pirandello,	 Humorizam,	
str.	605),	refleksija	u	humorista,	onih	koji	na	
»osobit	 način	 doživljavaju	 i	 promatraju	 lju-
de	 i	 život«	 (str.	 605)	 se	 »ne	 skriva,	 ne	 gubi	
vidljivost,	ne	ostaje	jedan	oblik	osjećaja,	po-
put	zrcala	u	kojem	se	ogleda	osjećaj;	ona	se	
postavlja	 pred	 osjećaj	 kao	 sudac;	 posve	 ga	
nepristrano	 analizira	 (…),	 iz	 te	 analize,	 ra-
ščlanjenja,	izvire	ili	struji	nov	osjećaj:	ono	što	































nemogućnost	 pojave	 ijedne	misli	 bez	 istovremenog	 pojavljivanja	 i	 njezine	
suprotnosti,	kontrasta,	odnosno	antinomije	koja	u	duhu	stvara	trajne	sukobe.	
Humoristična	narav	svojstvena	je	svakom	onom	čovjeku	koji	teži	oslobođe-
nju	od	okova	formi,	maske	koju	 je	prisiljen	nositi	 i	mijenjati	 i	koji	uporno	
traga	za	čvrstim	temeljem	na	kojemu	bi	izgradio	samog	sebe	i	stvarnost	oko	
sebe,	a	kojeg	vječna	potraga	uvijek	dovodi	do	jedine	izvjesnosti	–	do	uvida	
u	 uzaludnost	 njegovih	 pokušaja,	 nada	 i	 težnji.	 Il sentimento del contrario,	
ne	implicira,	oštroumno	primjećuje	Salvatore	Guglielmino,	nikakvu	etiku,	ne	







nu,	 lažnu	 ili	varljivu	konstrukciju	osjećaja	pa	 je	 ruši	 i	 raščlanjuje	oštrom	 i	



























































Morana	Čale,	Protiv povijesti: Nietzsche, Pi-




Salvatore	 Guglielmino,	 »Introduzione«,	 u:	







Friedrich	Nietzsche, Iz ostavštine. Izbor zabi-
lješki 1872–1873,	u:	isti,	O istini i laži u izvan-
moralnom smislu, Matica	 hrvatska,	 Zagreb	
1999.,	str.	40.
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područje	glume,	carstvo	 iluzija	 i	privida,	kako	 je	moguće	obraniti	koncep-
































Djela Luigija Pirandella (izbor):
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Humorizam, II.	dio	(prev.	I.	Grgić),	u:	Luigi Pirandello. Nobelova nagrada za književnost 
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O	 tome	 kako	 umjetnik	 ili,	 da	 se	 poslužimo	
izrazom	 koji	 je	 Pirandello	 preferirao,	 hu-
morist,	teži	prikazati	goli	život	i,	ako	već	ne	
potpuno	 golog	 čovjeka	 –	 kralja,	 tada	 barem	
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The Relation Between Art and Life in Pirandello
Abstract
The paper is intended to outline Pirandello’s concepts of art and life, which are, according to 
him, two inseparable dimensions. Having recognized the power of art, used to delve underneath 
the surface of reality, disclosing it as a delusion, Pirandello–transposing ‘reality’ into the world 
of art – brought not only his deeply tragic characters, but his readers too, before the naked truth 
of reality that can only be grasped by artistic creation. The truth of Pirandello’s art imposes 
itself as the truth of reality, and since it destroys all of man’s imaginary constructions, showing 
them, in a frozen image of life, the absurdity and void of their existence, the issue of the impor-
tance of man’s sojourn in the truth of art is necessarily raised.
Key words
Luigi	Pirandello,	art,	life,	truth,	reality,	illusion,	literature,	philosophy,	theater
